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SUMA. lEtICP
Destino de los Afs. de N. D. J. Pontes y D. F. Matz.—Idem al Coronel de I. M.
E. Ferrer. —Desestima instancia al C. de íd. D. J. Rodrignez.—Destino al cabo
de í(1. E. Maestre.—Ascenso del Subinspector de 2.1 D. R. Mgreno.—Concedd
embarque cuando haya oportunidad al 2.° Médico D. V. Cebrian.—Licencia al
Esbte. de 1.1 D. F. Vélez.—Desestima instancia del tercer Contre. J. Melle.—
Reenganche al artillero J. Diaz.—Idem al íd. T. Seoane.—Idem al íd. B. I-naro
—Idem al cabo de mar R. Montafíéz.
Anuncios.
SECCION OFICIA'
1R,EA.LICS CDR,IDH.LblrFaue
PERSONAL
GITZIPO GYINZZAL DI LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que en 5 de Febrero próximo, pase áembarcar en la Escuadra de Instrucción el Alférez de
navío D. Julio Pontes y- Sotillo, en relevo del de igual
empleo D. Francisco Nlatz y Sánchez, que quedará á
disposición del Capitán General del Departamento de
Cartagena.
De Real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
demás lines.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 31 de Enero de 1907.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción•
ElSubsecretario ,
José Ferrer.
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CUEAFO DE ncumnia DE WUJUNA
Excmo. Sr : En vista de la propuesta hecha porV. E. á favor del Coronel de Infantería de MarinaD. Emilio Ferrer y Pérez de las Cuevas, para el car
go de Juez instructor de esa Jurisdicción:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo informado por la Intendencia General de este Ministe
rio se ha dignado acceder á lo propuesto, con ca -
rácter transitorio; debiendo abonársele el comple
mento de sueldo con cargo al capítulo 5 . ° artículo
7.° del presupuesto vigente.
De Ueal orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.-J-Dios guarde á V , E. muchos años
—Madrid 31 de Enero de 1907.
Josg FERRÁNDIZ.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Cort.
Sr. Intendente General de Marina.
„sem._
Excmo. Sr: Por el Ministerio de la Guerra y enReal orden de 19 del actual, se dice á este de Marina
lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo deGuerra y Marina, en acordada de fecha 22 del mes anterio•, dice á este Ministerio lo siguiente:—Con Real ordencomunicada por Marina, en 13 de Septiembre último, seremitió á informe de esta Asamblea, la adjunta instanciadel Capitán de Infantería de Marina D. Juan RodriguezPita, en solicitud de pensión á los caballeros de la Ordenal cumplir ocho años en posesión de las condecoraciones.Pasado el expediente al Fiscal, en 17 del anterior ex
puso lo que sigue.—El Fiscal dice: Que con Real ordendel Ministerio de Marina, de 13 de Septiembre último,se remitió á informe de la Asamblea, la adjunta instanciadel Capitán D. 'Juan Rodriguez Pita, en solicitud de
que se modifique el Reglamento de la Orden, en elsentido de que los. caballeros cruz sencilla, entren enel loce de la yensión anexa á, dicha condecoraciónal. cumplir en ella ocho años de antigüedad. Como fundamento de su petición, dice el recurrente: que la aflictiva- situación del Tesoro en. el ario 1852, hizo que seconsignara en presupuesto, una cantidad para pago de hspensiones de la Orden, cantidad que desde entonces, subsiste cada año, y que sólo alcanza á unos pocos caballeros,de los que en las distíntas categorías tienen declarado suderecho á pensión, y cree el interesado, que dede aque
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lla remota fecha á esta actual, debieron variar las causas
que motivaron la penuria del Tesoro, para que todos los
que se hallan en posesión de la cruz de la mentada Orden,
puedan entrar á percibir dicha pensión.—Y añade el Ca
pitán D. Juan Rodriguez, que posteriormente á esta me
ritoria, Orden, se han creadootras para tiempo de paz, en
las que los oficiales que por sus méritos llegan á: alcan
zarlos,. ven recompensados pecuniariamente, durante su
vida ruilitatIc sus desvelos y fatigas, hudose en cambio,
por lo generall caso de que los poseedores de la Cruz
de San Hermenégilclo, no ostentan más que la honra del
uso de la _.cOUdecoración, interín permanecen en filas, .y
que llegado ülrétiro, ni aun en los últimos días de su exis
tencia alcanzan el goce, en su mayoría, de sus beneficios.
El interesado, es caballero cruz sencilla • de San Iler
menegildo con la antigiiedad de 16 de Octubre de 1900,
y por ahora no tiene derecho á ingreso en _la escala de
aspirantes á. pensión, ingreso que tampoco pretende en
su instancia; pero como se ve, el Capitán Rodriguez Pita,
se ocupa de una pensión á la que no tendría derecho aho
ra, ni aun con la modificación que propone del Reglamen
to, observándose además en su mencionada solicitud, que
sólo Dide la pensión inmediata para los caballeros cruz
sencilla, declarados con derecho á ellas sin mencionar á
las Placas y Grandes cruces.—Entiende el Fiscal, que los
interesados deben limitar sus peticiones á aquellas cosas
á que se consideren con derecho dentro de los preceptos
de las respectivas leyes y reglamentos:. las reformas de
estos, competen en general ( los poderes públicos, y por
lo que respecta á la Orden de San Sermeneg-ildo, la
Asamblea es la llamada sin excitación alguna á. proponer
á su Jefe y Soberano S. M el Rey (q. 1). g.), cuantas in
novaciones considere pertinentes, para ,mantenimiento
del prestigio y mayor esplendor de aquélla.—Por lo que
procede desestimar la ilistoncia del Capitán D. ;luan Ro -
driguez Pita.—Y en este sentido pudiera manifestarse al
Sr. Ministro de la Guerra, 'por si tiene á bien dar traslado
al Sr. Wristro de Marina, corno resolución de la instan
cia, del interesado, que se remitió para informe de la
Asamblea con Real orden de 13 de Septiembre último, de
dicho De-nartamento Ministerial.—Por delegación —El
Teniente Fiscal, Federzeo de Madariaga,—Conforme la
Asamblea con el precedente dictamen, de su acuerdo lo
comunico así á V. E. para la resolución de S. M.—Y
habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) con la
nreinserta acordada, ha tenido á bien resolver como en
la misma se propone, v, en su virtud, desestimar la ins
tancia del interesado.»
De Real orden, comunicada por el Sr Ministro
de Marina, lo traslado á V. E. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Enero de 1907.
El subsecretario.
Jos(1 Ferrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do disponer pase á continuar sus servicios á la Com
pañía de ordenanzas en esta Corte, en concepto de
agregado, el Cabo de Infantería de Marina, pertene
ciente á la de Guardias de arsenales del Departa
mento de Cádiz, Emilio Maestre Puche, el cual pro
cede sea baja en esta última unidad y alta como efec
tivo en una compañía del primer regimiento, del
cual se elegirá otro que reuna condiciones para cu -
brir su vacante en Guardias de arsenales.
Lo que de Real orden, comunicada por el sehor
Ministro de Marina, manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de Enero de 1907
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
1
1
rina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Cunrc D SANIDÁD
1-1x.cino. Sr.: Para cubrir la vacante reglamenta
ria de Subinspector de cuyo derecho le concedió
la Peal orden de 17 de Febrero de 1.906:
S. M . el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien pro
mover al empleo inmediato superior con la antigüe
dad de 25 de Enero último, al Subinspector de 2.'
clase del Cuerpo de Sanidad de la Armada I). Roge
lio Moreno Rey, que ha -cumplido las condiciones re
glamentarias para el ascenso, que en la fecha de la
Relll orden citada le faltaban.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á-V. E. muchos años.
Madrid 1.° de Febrero de 1907.
Josi1 FERRÁ.NDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el 2 .
° Médico de la lArmada D. Vicente Cebrian,
en súplica de que se le destine de dotación de un
buque para cumplir las condiciones reglamentarias
para el ascenso al empleo inmediato superior:
S. M. el Rey (q. D. g2---de acuerdo con lo pro
puesto por V. E.—ha tenido á bien disponer
se
tenga en cuenta la petición del expresado Medico
para cuando haya oportunidad de
»
que pueda ser
embarcado.
De Real orden lo digo á V. E . para su conoci
miento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de Enero de 1907.
JOS1i FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: S. M. el itey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el Escribiente de 1. clase del Cuer
po de Auxiliares de oficinas D. Francisco
Velez To
rres, se ha servido concederle seis meses de licencia
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para el extrangero con arreglo al artículo 26 del re
glamento de 15 de Junio de 1906,, (D, O. núm. 55).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 31 de Enero de 1907.
JOSE FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del -Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE CONTBÁlltilESTIIES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
tercer Contramaestre de la Armada Jesús Melle Gar
cía, en súplica de permuta de Sección con el de igual
clase José Chao Vida!:
S. M. el Rey (q D. g.) teniendo en cuenta que el
segundo no ha formulado petición alguna en el indi
cado sentido y también que ha sido promovido á su
inmediato empleo, se ha servido desestimar el indica
do recurso por no proceder su concesión en atención
á las causas expue4as.
Lo que de Real orden, comunicada por el_Sr. Minis
tro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años Ma
drid 31 de Enero de 1907.
El Subsecretario
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
er. Capitán General del Departamento de Ferro
MÁRINEILÍA
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cuatro años, ocupando su propia vacante, al artillero
de primera clase de la Armada de dotación en el Nu
maneja, Tomás Seoane Pita, por reunir los requisi
tos exigidos, y con todas las ventajas y derchos que
concede el articulo 2.' del Real decr3to de 17 de Fe
brero de 1886.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 31 de
Enero de 1907.
El Subsecretaria,
.Tosé Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, se concede el reenganche por cuatro años,
ocupando su propia vacante, al artillero de primera
clase de la Armada de dotación en el Numancia,
Bernardo Isauro Fernández, por reunir los requisi
tos exigidos, y con todas las ventajas y derechos que
concede el artíc ib 2.° del Real Decreto de 17 de Fe
brero de 1886.
Dios guarde á V. E. muchos años.— Madrid 31
de Enero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
_ trucción
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: De Real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, se concede el reenganche I
por cuatro años ocupando su propia vacante, al ar
tillero de I .a clase de la Armada, de dotación en el
Numaneja, J osé Díaz Pérez, por reunir los requisitos
/
exigidos y con todas las ventajas y derechos que
concede el artículo 2.° del Real decreto de 17 de Fe
brero de 1886.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 31 de
Enero de 190:' .
El Subsecretario,
José Ferrer,
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina
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Excmo. Sr: De Real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, se concede el reenganche por
De Beal orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, se concede el reenganche por cuatro años
ocupando su propia vacante, al Cabo de mar de pri
mera clase, de dotacion en el Numancia. Ricardo
Montañéz y Fernández, por reunir los requisitos exi
gidos, y con todas las ventajas y derechos que conce
de el artículo 2.° del Real decreto de 17 de Febrero de
1886.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de
Enero de 1907.
ElSubsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Imp. del Ministerio de Marina.
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Diario Oficial do1 Ministerio de Marina
rOLECCION LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El DIARIO OFíCIAL se publica todos los días, á excepción de los siguientes á festivos.La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se repartirá á los suscriptores con el Damo.Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al DIARIO OFICIAL una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.
A la Colección Legislativo, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco
pesetas mensuales
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El D'Amo se sirve gratis á los suscriptores de la Coleccicn.
Números sueltos del DIARIO: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 1ri en ade
lante; de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa que por extravío hayan de
jado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha
del ejemplar que se reclame, en Madrid: de ocho días en provincias, de un mes para los suscriptores
del Extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos deberán acom
pañar con la reclamación el importe de los números que pidan.
HE D lak ARMADA
De venta en esta Administración al precio de 0,10 peseta.
